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Es un libro guía de diagnóstico sobre los linfomas cutáneos primarios 
(linfomas no Hodgkin), de  excelente  contenido ,  que  resume  los 
conocimientos  fundamentales  y  actualizados  sobre  el tema basados  en 
las  publicaciones  más  relevantes de  los  últimos  20  años  y  siguiendo  la 
clasiﬁ cación  conjunta de la OMS y EORTC (Organización  Europea para la 
Investigación y Tratamiento del Cáncer). 
El  Contenido se  estructura en  5  capítulos  que incluyen: generalidades 
sobre  los linfomas cutáneos primarios, su clasiﬁ cación y perspectiva 
histórica, linfomas cutáneos de células T  y  sus diferentes tipos, a saber: 
micosis fungoides, enfermedad linfoproliferativa de células T CD30+, 
linfoma de células T grandes anaplásicas  CD30+,  de células T tipo 
paniculitis subcutánea,  de células T  pleomórﬁ cas CD4+,  Síndrome de 
Sézary,  leucemia/linfoma de células T del adulto asociado al virus  HTLV-
1,  la variante T/NK extranodal  tipo nasal  y  linfoma cutáneo de células T 
periférico . También un amplio e ilustrativo recorrido sobre los  linfomas 
cutáneos de células B  en sus diferentes presentaciones  y  clasiﬁ cación 
siguiendo las pautas de EORTC-OMS  y  el origen celular, especíﬁ camente: 
linfoma primario de células B de la zona marginal, primario difuso de células 
B centrofoliculares, primario difuso de células grandes B de la pierna, de 
células grandes B, otros;  primario de células B grandes intravascular  y 
ﬁ nalmente la descripción magistral de la  neoplasia de células dendríticas 
blásticas  plasmocitoides.  
También incluye Tablas, Algoritmos y 2 Apéndices; uno de ellos con 
los resultados epidemiológicos y de sobrevida de 80 pacientes  y otro con 
el formato de historia clínica guiada para pacientes con linfoma cutáneo 
primario.
Destaca el diseño equilibrado  de  su formato, con  amplio  número  de 
fotografías  y microfotografías de gran calidad y a todo color que ayudan a 
comprender los conceptos aún más difíciles, cada una con su explicación 
detallada. Estas imágenes  provienen de pacientes venezolanos  de  la 
consulta  de  linfoma  cutáneo  del servicio de dermatología del Hospital 
Universitario de Caracas, como  bien  lo  señala  la   autora en la Introducción. 
Contó además con el Prólogo  de  la  distinguida  hematóloga Dra. Greta de 
Acquatella,  muy  motivador  y didáctico.
Esta primera edición de 110 ejemplares  fue sustentada por BADAN 
(Banco de Drogas Antineoplásicas)  y  la casa farmacéutica Ferrer-Leti,  y 
el auspicio de la Sociedad Venezolana de Dermatología ,permitiendo la 
distribución gratuita  de  inicio   y  con  ello  la  divulgación  de   este 
magníﬁ co libro.
En deﬁ nitiva, ésta es una publicación de lujo, que  ampliará el conocimiento 
sobre ésta difícil enfermedad,  de  amena  lectura  y  de  consulta  obligada 
por  dermatólogos, hematólogos, patólogos  y  profesionales  aﬁ nes.
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